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Pekembangan teknologi internet semakin maju dan merubah kebiasaan 
masyarakat Indonesia, hal ini menjadikan dompet digital di Indonesia memiliki 
peranan penting untuk kemudahan dan kecepatan melakukan transaksi secara 
online. PT Inovasi Daya Solusi menjadi salah satu alternatif sebagai perusahaan 
yang bergerak dibidang teknologi informasi. Perusahaan yang sudah berdiri sejak 
tahun 2014 ini merupakan perusahaan yang bergerak dari bisnis ke bisnis ini 
haruslah memiliki pengalaman serta portofolio untuk bisa membangun awareness 
dari produk yang ditawarkan perusahaan. Aplikasi Solusipay adalah jawabannya, 
ini adalah sebuah aplikasi yang bisa menjadi contoh langsung bagi perusahaan yang 
ingin bekerjasama atau menggunakan jasa PT Inovasi Daya Solusi. Promosi yang 
dilakukan Solusipay agar bisa dikenal oleh khalayak salah satunya adalah dengan 
menggunakan media sosial. Peranan media sosial saat ini telah menjadi sebuah 
sarana untuk terciptanya konsep komunikasi dua arah, di mana terjadinya 
komunikasi dan hubungan langsung antara audiens dengan komunikator sehingga 
mempermudah perusahaan dalam melihat dan menerima feedback dari masyarakat. 
 









The development of internet technology has increasingly advanced and 
changed the habits of the people of Indonesia, this makes digital wallet in Indonesia 
has an important role for the ease and speed of conducting transactions online. PT 
Inovasi Daya Solusi is one alternative as a company engaged in information 
technology. This company, which was established in 2014, is a company that moves 
from business to business, must have experience and portfolio to be able to build 
awareness of the products offered by the company. Solusipay application, is the 
answer, this is an application that can be a direct example for companies who want 
to collaborate or use the services of PT Inovasi Daya Solusi. Promotions conducted 
by Solusipay so that it can be known by the audience one of them is by using social 
media. The role of social media has now become a means for the creation of the 
concept of two-way communication, in which communication and direct relations 
between the audience and the communicator make it easier for companies to see 
and receive feedback from the public. 
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